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Sholikah. 2003. Mixed Effect Model for Categorical Data. This skripsi is 
under guidance of Ir. Dyah Berawatie, M.Si and Drs. Eto Wuryanto, DEA. 
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
Two way anova model is often used for quantitave data. In the certain 
experiment design which produce qualitative data, application of anova can be 
considered. The goal of skripsi is the variance component estimation of linier 
model based on clasification two way mixed effect anova model with interaction 
to categorical data. 
To do variance component estimation the random effect~ estimator for 
error used Mean Square Error Expectation must be done. The estimator value for 
random effect obtained with Fitting Constant Method based on sum square 
reduction. 
The estimator for error is B~=LPuPu(1-Pi)/(nJ-I). Whether the 
estimator for random effect and interaction effect between fixed effect and 
random effect are B~ =[R(a,glp,p)-C, -(N - LjL,n; InJ)B;]/[N - LjL,n; InJland 
iT: = [R(glp,a,p)-C I +C2 l/[N - LJLP; InJ-tr(r I A 2 )] with C1 and C2 are 
C, =(I-1)L B~ ; C2 = Ljtr(r'A)U»)B;. In two case at the Beitler & Landis and l 
Cox & Snell give a result that mixed effect model is adequate. For the fixed 
effect, the result of Beitler & Landis data is a proportion of succes level to active 
drug is bigger than control. While the result of Cox & Snell data is a proportion 
of lung cancer victims in smokers is bigger than not smokers. 
Keywords: Mixed effect model, Categorical data, Fitting Constant Method, 
Variance Component Estimation. 
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bawah bimbingan Jr. Dyah Herawatie, M.Si dan Drs. Eto Wuryanto, DEA. 
Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam. 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Model anova dua amh sering digunakan untuk data kuantitatif. Tetapi pada 
rancangan percobaan tertentu yang menghasilkan data kualitatif, penerapan anova 
dapat dipertimbangkan. Skripsi ini membahas tentang estimasi komponen variansi 
model linier yang berdasarkan pada model anova klasifikasi dua arah efek 
campuran dengan interaksi untuk data kategorik. 
Untuk dapat melakukan estimasi komponen variansi efek random, terlebih 
dahulu hams ditentukan estimator untuk error dengan menggunakan Ekspektasi 
Mean Square Error (MSE). Nilai estimator untuk efek random diperoleh dengan 
metode pencocokkan konstanta yang didasarkan pada reduksi jumlah kuadmt. 
Estimator untuk error ialah : 6~ = I,nyplj{l- py)/(tl j - /). Sedangkan 
estimator untuk faktor efek random dan efek interaksi antara efek tetap dan efek 
random yaitu : 6; [R(a,gl.u,p)-C1 -(N IJI,n! In)6!]/[N - IjIon; In)] dan 
6; [R(gl.u,a,p)-Ct +C2 ]/[N - IJIon! In) -tr(r1A 2 )] dengan C1 dan C2 adalah : 
C1 =(I -1)IJB! ; C2 =IJ tr(T-t A) (j))6!. Dalam contoh kasus yang terdapat pada 
Beitler & Landis dan Cox & Snell diperoleh bahwa model efek campuran sesuai. 
Untuk efek tetap, pada Beitler & Landis diperoleh bahwa proporsi tingkat 
keberhasilan untuk obat aktif lebih besar dari pada kontrol. Sedangkan pada Cox 
& Snell didapatkan bahwa proporsi penderita kanker paru - pam dalam perokok 
lebih besar dari pada bukan perokok. 
Kata kunci: 	 Model Efek Campuran, Data Kategorik, Metode Pencocokkan 
konstanta, Estimasi Komponen Variansi. 
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